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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi yang efektif serta 
apa saja masalah-masalah yang dihadapi dalam berkomunikasi secara efektif. 
Dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggunakan analisis deskriptif dengan 
metode pengumpulan data melalui observasi dan studi pustaka. 
 Berdasarkan pengamatan penulis terlihat bahwa komunikasi yang efektif 
pada Operation and Bussines Support Division PT Bank Tabungan Negara 
(Persero), Tbk belum optimal, ini terlihat dari masalah sebagai berikut: perintah 
kerja yang kurang dipahami, Pesan yang diberikan berlebihan. 
 Oleh karena itu disarankan, divisi  OBSD memiliki jadwal diskusi rutin 
antara atasan dalam hal ini Kepala Departemen dan Karyawan. Agar atasan 
memahami apa saja kendala yang terjadi di lapangan. Selain itu, Berikan pokok-
pokok informasi yang paling penting daripada memberikan semua informasi pada 
pembaca dan gunakan kalimat konkret, detail yang spesifik, serta informasi yang 
jelas, meyakinkan, akurat dan etis. 
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This study aims to determine the effective communication and what are the 
problems faced in communicating effectively. In this thesis the writer uses 
descriptive analysis method of collecting data through observation and literature. 
 
Based on the author's observation shows that effective communication on 
the Business Operation and Support Division PT Bank BTN (Limited), Tbk is not 
optimal, it can be seen from the following problems are poorly understood work 
orders, messages are rendered redundant. 
 
Therefore, it is suggested, has OBSD division schedule regular discussions 
between the supervisor in this department heads and employees. In order for 
employers to understand what are the constraints that occur in the field. 
Additionally, give the main points of the most important information rather than 
providing all the information on the reader and use the phrase concrete, specific 
details, and the information is clear, convincing, accurate and ethical. 
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